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Csütörtökön, május t-jén- 1873.




Franczia vígjáték 3 felvonásban. írta Georges Petii. Fordította Szathmári György.
(Rendező: Együd.)
S z e mé l y z e t i
Fspignoi Alphons, magánzó 
Paulina, ma'sodik neje —
Lukacs, Papignol fia első nejétől 
Burozeau, ügyvéd —




Történik Parisban, Papignolnól. Idő: jelenkor.
Pouparel Anstol, Papignol barátja 
Márt ha, Pouparel leánya — 
Boulard, lakó Papignol házában 
József, Papignol legénye —
— Foltényf.
—  Völgyi Berta. 
Boránd. 
Mustó.
A debreczeni színház t. igazgató bizottsága által a színtársulat részére engedélyezett ezen 
előadásokra, melyeknek folyamában Mándoky Béla, Málldokyilé, Dalnoki Béni és Dalnokiné újonnan 
szerződött tagok is felíognak lépni, tisztelettel kéri a nagyérdemű közönség kegyes pártolását
________________________________ a szintonlat.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlök helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni.______
Hely ú r ah tÁlsó és közép páholy 4fr t  50  kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr. 
Támlásszék Ifr t Földszinti zártszék 90kr. £meleli zártszék 60 kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10-kor.
Pebroczen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
